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Abstract : The survey on insect fauna in Gyeongju National Park was done during April to June, 2007. As a result,
we identified 109 species and 44 genera belonging to 9 orders through this investigation. Therefore, The insect
fauna of Gyeongju National Park are 356 species of 91 families of 13 orders.
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Introduction
The Gyeongju National Park is administratively located in
Gyeongsangbukdo and covers 138.2. It stretches Sannae-
myeon, Geoncheon-eup, Nanam-myeon, Yangbuk-myeon,
Gampo-eup and Hyungok-myeon, not to mention Gyeongju-
si in Gyeongbuk. (Ahn, 1997)
Ahn reported 12 orders, 77 families and 273 species of
insect fauna in the Gyeongju National Park in 1997. This
research targeted samples caught from April to June by
installing FIT (Flight incercept trap) in Hwangyong-dong
of Tohamsan area and Yongjeong-ri of Namsan area (See
Fig. 1) and caught by sifting or sweeping in the
neighboring areas (See Fig. 2). The research findings
integrated literature of the national park, which was
compiled into renewed records. 
Methods and Period
Research period 
This research was conducted from Apr. 26 to Apr. 27 2007,
from May 21 to May 22 and from Jun. 25 to Jun. 26.
Research sites
Here are research sites. 
Site 1: Yongjang-ri, Nanam-myeon, Gyeongju-si, Gyeongbuk
Site 2: Mochagol, Hwangyong-dong, Gyeongju-si, Gyeongbuk
Site 3: Tongiljeon, Namsan-dong, Gyeongju-si, Gyeongbuk
Site 4: Yangbuk-myeon, Gyeongju-si, Gyeongbuk 
Results and Consideration
 
The research identified 9 orders, 44 families and 109
species, of which 8 orders, 36 families and 83 species
*To whom correspondence should be addressed.
Tel: +82-42-629-7698
E-mail: youngcho@hnu.kr
Fig. 1. FIT (flight intercept trap).
Fig. 2. Sifting method.
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were added to the list of the national park, making it
into 13 orders, 91 families and 356 species (Table 1,
Fig. 3). 
Fig. 3. Dendrogram on Species numbers among the Orders of Insect
fauna in Gyeongju National Park.
Table 1. Number of species according to Orders of Insect fauna in
Gyeongju National Park
Orders No. of species
Odonata 13
Neuroptera 1
Orthoptera 5
Mantodea 1
Dermaptera 2
Plecoptera 2
Hemiptera 48
Homoptera 32
Lepidoptera 38
Blattaria 1
Coleoptera 199
Hymenoptera 7
Diptera 7
13 Orders 356 species
List of Insect in Gyeongju National Park Korea
S1: Yongjang-ri, S2: Mochagol, S3: Tongiljeon, S4: Yangbuk-myeon
Scientific name & Korean name
Research sites
Past
literature
S1 S2 S3 S4
Order Odonata 잠자리목
Family Calopterygidae 물잠자리과
Calopteryx atrata Selys 검은물잠자리
●
Calopteryx japonica Selys 물잠자리
●
Family Platycnemidae 방울실잠자리과
Platycnemis phillopoda Djakonov 방울실잠자리
●
Family Gomphidae 부채장수잠자리과
Davidius lunatus Bartenef 쇠측범잠자리
●
Trigomphus nigripes (Selys) 가시측범잠자리
●
Sieboldius albardae Selys 어리장수잠자리
●
Family Libellulidae 잠자리과
Sympetrum darwinianum Selys 여름좀잠자리
●
Sympetrum depressiusculum Selys 고추좀잠자리
●
Sympetrum infuscatum Selys 깃동잠자리
●
Sympetrum parvulum Bartenef 애기좀잠자리
●
Lyriolhemis pachgastra Selys 베치례좀잠자리
●
Orthetrum albistylum speciosum Uhler 밀잠자리
●
Orthetrum triangulare melania Selys 큰밀잠자리
●
Order Orthoptera 메뚜기목
Family Acrididae 메뚜기과
Acrida cinerea Thunberg 방아깨비
●
Anapodisma beybienkoi Rentz et Miller 팔공산밑들이메뚜기
●
Mongoltettix japonicus Bolivar 섬나라메뚜기
●
Oxya nakaii Furukawa 만주벼메뚜기
●
Family Tetrigidae 모메뚜기과
Tetrix japonica Bolivar 모메뚜기
●
Order Mantodea 사마귀목
Family Mantidae 사마귀과
Tencdera angustipennis Saussure 사마귀
●
Order Dermaptera 집게벌레목
Family Forficulidae 집게벌레과
Forficula scudderi Bormans 못뽑이집게벌레
●
Timomenus komarovi Sememov 고마로브집게벌레
●
Order Plecoptera 강도래목
Family Perlidae 강도래과
Oyamia coreana Okamoto 진강도래
●
Family Nemouridae 민강도래과
Amphinemura coreana Zwick 총채민강도래
●
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Order Hemiptera 노린재목
Family Ochteridae 딱부리물벌레과
Ochterus marginatus Latreille 딱부리물벌레
●
Family Gerridae 소금쟁이과
Gerris (Gerris) latiabdominis Miyamoto 애소금쟁이
●
Family Plataspididae 알노린재과
Coptosoma bifarium Montandon 알노린재
●
Megacopta punctatissima (Montandon) 무당알노린재
●
Family Cydnidae 땅노린재과
Aethus nigrita (Fabricius) 둥근땅노린재
● ●
Family Pentatomidae 노린재과
Aelia fieberi Scott 메추리노린재
●
Dolycoris baccarum Linne 알락수염노린재
●
Carbula putoni Jakovlev 가시노린재
● ●
Carpocoris purpureipennis De Geer 홍보라노린재
●
Eurydema gebleri Kolenati 북쪽비단노린재
●
Palomena angulosa (Motschulsky) 북방풀노린재
●
Rubiconia intermedia Wolff 애기노린재
●
Menida violacea Motschulsky 깜보라노린재
●
Menida scotti Puton 스코트노린재
●
Pentatoma japonica Distant 분홍다리노린재
●
Halyomorpha halys (Stal) 썩덩나무노린재
●
Plautia stali Scott 갈색날개노린재
●
Family Acthosomatidae 뿔노린재과
Dichobothrium nubilum Dallas 남방뿔노린재
●
Elasmucha signoreti Scott 등검은뿔노린재
●
Family Coreidae 허리노린재과
Melypteryx fuliginosa Uihler 큰허리노린재
● ●
Anoplocnemis dallasi Kiritshenko 장수허리노린재
●
Homoeocerus unipunctatus Thunberg 두점배허리노린재
●
Homoeocerus dilatatus Horvath 넓적배허리노린재
●
Cletus schmidti Kiritschenko 우리가시허리노린재
●
Hygia lativentris Motschulsky 떼허리노린재
●
Family Lygacidae 긴노린재과
Geocoris varius Uhler 큰딱부리긴노린재
●
Neolethaeus dallasi Scott 달라스긴노린재
●
Arocatus sericans Stal 둘레빨강긴노린재
●
Nysius (Nysius) plebejus Distant 애긴노린재
●
Paradieuchus dissimilis Distant 갈색무늬긴노린재
●
Caridops albomarginatus Scott 표주박긴노린재
●
Dimorphopterus pallipes Distant 어린민반날개긴노린재
●
Panaorus japonicus (Stal) 굴뚝긴노린재
●
Family Tingidae 방패벌레과
Metasalis populi Takeya 포플라방패벌레
●
Family Urostylididae 참나무노린재과
Urostylis annulicornis Scott 작은주걱참나무노린재
●
Family Rhopalidae 잡초노린재과
Rhopalus sappoerensis Matsumura 삿포로잡초노린재
●
Liorhyssus hyalinus Fabricius 투명잡초노린재
●
Stictoplaurus crassicornis Linne 흑다리잡초노린재
●
Family Reduviidae 침노린재과
Sphedanolestes impressicollis Stal 다리무늬침노린재
●
Velinus nodipes Unler 껍적침노린재
●
Family Nabidae 쐐기노린재과
Gorpis brevilineatus Scott 빨간긴쐐기노린재
●
Family Miridae 장님노린재과
Orthocephalus funestus Jakovlev 암수다른장님노린재
●
Adelphocoris suturalis Jakovlev 변색장님노린재
●
Eurystylus coelestialium Kirkaldy 탈장님노린재
●
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Polymerus pekinensis Horvath 페킨장님노린재
●
Charagochilus angusticollis Linnavuori 흰솜털검정장님노린재
●
 Family Aradidae 넓적노린재과
Aradus spinicollos Jakovlev 뿔넓적노린재
●
Family Gerridae 소금쟁이과
Aquaris paludum Fabricius 소금쟁이
●
Order Homoptera 매미목
Family Psyllidae 나무이과
Acizzia jamatonica Kuwayama 자귀나무이
●
Psylla abieti Kuwayama 단풍나무이
●
Family Aphrophoridae 거품벌레과
Aphrophora intermedia Uhler 흰띠거품벌레
●
Aphrophora flavipes Uhler 솔거품벌레
●
Aphrophora rugosa Matsumura 뒷눈무늬거품벌레
●
Family Membracidae 뿔매미과
Tsunozemia paradoxa Lethierry 모지뿔매미
●
Gargara donitzae Matsumura 민뿔메미
●
Gargara genistae Fabricius 둥굴뿔매미
●
Machaerotypus sibiricus Lethierry 외뿔매미
●
Family Cicadellidae 매미충과
Petalocephala engelhardti Kusnezov 우리귀매미
●
Macropsis prasina Boheman 녹색머리매미충
●
Batracomorphus mundus Uhler 상제머리매미충
●
Pagaronia continentalis Anufriev 황백매미충
●
Evacanthus acuminatus Fabricius 관매미충
●
Bothrogonia japonica Ishihara 끝검은말매미충
● ●
Kolla atramentaria Motschulsky 줄친말매미충
●
Nephotettix cincticeps Uhler 끝동매미충
●
Hecalus prasinus Matsumura 주걱매미충
●
Hecalus lineatus Horvath 노랑줄주걱매미충
●
Futasujinoidella nobilis Kwon et Lee 닮은두줄매미충
●
Alobaldia tobae Matsumura 남방매미충
●
Psammotettix striatus Linne 알락매미충
●
Yanocephalus yanonis Matsumura 야노뽀족매미충
●
Handianus limbifer Matsumura 앞흰넓적매미충
●
Macrosteles striifrons Anufriev 꼭지매미충
●
Naratettix koreanus Matsumura 띠띤애매미충
●
Austroasca vittata Lethierry 노랑줄애매미충
●
Eurhadina koreana Dworakowska 도토리애매미충
●
Family Cixiidae 장삼벌레과
Pentastiridius apicalis Uhler 장삼벌레
●
Reptalus quadricinctus Matsumura 네줄박이장삼벌레
●
Family Delphacidae 멸구과
Unkanodes sapporonus Matsumura 운계멸구
●
Family Cicadidae 매미과
Platypleura kaempferi Fabricius 털매미
●
Order Lepidoptera 나비목
Family Arctiidae 불나방과
Miltochrista striata Bremer et Grey 홍줄불나방
●
Family Sphingidae 박각시과
Aspledon himachala sangaica (Butler) 애벌꼬리박각시
●
Family Hesperiidae 팔랑나비과
Lobocla bifasciatus Bremer et Grey 왕팔랑나비
● ●
Erynnis montanus (Bremer) 멧팔랑나비
●
Heterocephal morpheus Pallas 돈무늬팔랑나비
●
Family Papilionidae 호랑나비과 
Sericinus montela Gray 꼬리명주나비
●
Papilio bianor Cramer 제비나비
● ●
Pailio maackii Menetries 산제비나비
●
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Papilio macilentus Janson 긴꼬리제비나비
●
Papilio xuthus Linne 호랑나비
●
Parnassius bremeri Bremer 붉은점모시나비
●
Xuehdorfia puziloi Erschoff 애호랑나비
●
Family Pieridae 흰나비과
Artogeia melete Menetries 큰줄흰나비
● ●
Artogeia rapae Linne 배추흰나비
● ● ●
Colias erate Esper 노랑나비
●
Gonepteryx aspasia Menetries 각시멧노랑나비
●
Family Lycaenidae 부전나비과
Rapala caerulea Bremer et Grey 범부전나비
●
Lycaena phlaeas Linne 작은주홍부전나비
●
Celastrina argiolus Linne 푸른부전나비
● ●
Scolitandides orion coreana (M.) 작은홍띠점박이푸른부전나비
●
Callophrys ferrea korea Johnson 쇳빛부전나비
●
Everes argiades Pallas 암먹부전나비
●
Family Danaidae 왕나비과
Parantica sita Kallar 왕나비
●
Family Nymphalidae 네발나비과
Polygonia c-aureum Linne 네발나비
●
Neptis speyeri Staudinger 높은산세줄나비
●
Neptis alwina Bremer et Grey 왕세줄나비
●
Neptis thisbe Menetries 황세줄나비
●
Fabriciana pallescens Butler 은점표범나비
●
Neptis sappho intermedia W.B, Pryer 애기세줄나비
●
Argynnis paphia Linne 은줄표범나비
●
Vanessa indica (Herbst) 큰멋쟁이나비
●
Mimathyma schrenckii Menetries 은판나비
●
Sephisa princeps Fixsen 대왕나비
●
Family Satridae 뱀눈나비과
Ypthima argus Butler 애물결나비
●
Payarge deidamia Eversmann 뱀눈그늘나비
●
Coenonympha hero Linne 도시처녀나비
●
Pararge achine Scopoli 눈많은그늘나비
●
Family Libytheidae 뿔나비과
Libythea celtis Fuessly 뿔나비
●
Order Neuroptera 풀잠자리목
Family Chrysopidae 풀잠자리과
Chrysopa pallens Rambur 칠성풀잠자리붙이
●
Order Blattaria 바퀴목
Family Blattellidae 바퀴과
Blattella germanica (Linné) 바퀴
●
Order Coleoptera 딱정벌레목
Family Cicindellidae 길앞잡이과
Cicindela chinensis flammifera Horn 길앞잡이
● ●
Cicindela gemmata Faldermann 아이누길앞잡이
● ●
Family Carabidae 딱정벌레과
Lepdocarabus koreanus Reitter 고려줄딱정벌레
●
Damaster jankowskii Oberthur 멋쟁이딱정벌레
●
Damaster smaragdinus Fischer 홍단딱정벌레
●
Calosoma cyanescens Motschulsky 풀색명주딱정벌레
●
Eucarabus (Parhomopterus) sternbergi sternbergi Roeschke 우리딱정벌레
●
Stenolophus (Egadroma) difficilis (Hope) 초록좁쌀먼지벌레
●
Bradycellus (Bradycelloides) fimbriatus Bates 둥근좁쌀애먼지벌레
●
Pheropsophus (Stenaptinus) jessoensis Morawitz 폭탄먼지벌레
●
Perigona (Trechicus) nigriceps (Dejean) 어깨무늬먼지벌레
●
Parena monostigma Bates 한점선두리먼지벌레
●
Demetrias marginicollis Bates 엷은먼지벌레
●
Family Gyrinidae 물맴이과
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Gyrinus japonicus Sharp 물맴이
●
Family Lycidae 홍반디과
Plateros koreanus Klenine 고려홍반디
●
Family Silphidae 송장벌레과
Ptomascopus morio Kraatz 꼬마검정송장벌레
●
Nicrophorus quadripunctatus Kraatz 넉점박이송장벌레
●
Family Staphylinidae 반날개과
Astenus porusus (Sharp) 검은곰보개미반날개
● ●
Domene curtipennis Sharp 검붉은딱지왕개미반날개
● ●
Stilicopsis setigera Sharp 센털가슴개미반날개
●
Philonthus spediceus Sharp 긴뿔좀반날개
●
Lathrobium coreanum Watanabe 한국긴개미반날개
●
Tympanophorus sauteri Bernhauer 점박이반날개
●
Heterothops rotundiceps Sharp 큰눈아기방패반날개
●
Heterothops cognatus Sharp 아기방패반날개
● ● ●
Homeotarsus densipenne (Sharp) 긴머리개미반날개
●
Homeotarsus japonicum (Sharp) 큰긴머리개미반날개
●
Tetartopeus pallipes (Sharp) 황점무늬긴개미반날개
●
Ochthephilum densipenne (Sharp) 긴머리반날개
●
Bolitobius parasetiger Schülke 어깨무늬뾰족반날개
●
Tachinus (Tachinus) sibiricus Sharp 북방뾰족반날개
●
Lithocharis nigriceps Kraatz 개미반날개붙이
● ●
Garbrius ophion Smetana 검홀쭉좀반날개
●
Derops coreanus (Watababe) 굴수염반날개
● ●
Aleochara (Aleochara) curtula (Goeze) 홍딱지바수염반날개
● ●
Atheta (Acronota) sordida Marsham 금딱지바수염반날개
●
Platydracus brevicornis (Motschulsky) 홍딱지반날개
●
Osorius taurus Sharp 투구반날개
●
Philonthus rectangulus Sharp 모난좀반날개
●
Philonthus minutus Boheman 먼지좀반날개
●
Philonthus tardus Kraatz 붉은테좀반날개
●
Stenus (Stenus) comma Leconte 나도딱부리반날개
●
Scaphidium amurense Solsky 밑빠진버섯벌레
●
Family Histeridae 풍뎅이붙이과
Hister simplicisternus Lewis 갈색다리풍뎅이
●
Carcinops pumilio (Erichson) 모가슴풍뎅이붙이
●
Margarinotus (Grammostethus) niponicus (Lewis) 좀풍뎅이붙이
● ● ●
Family Geotrupidae 금풍뎅이과
Chromogeotrupes auratus Motschulsky 보라금풍뎅이
● ●
Family Scarabaeidae 소똥구리과
Onthophagus (Phanaeomorphus) fodiens Waterhouse 모가슴소똥풍뎅이
●
Family Melolonthidae 검정풍뎅이과
Adoretus tenuimaculatus Waterhouse 주둥무늬차색풍뎅이
● ●
Heptophylla picea Motschulsky 긴다색풍뎅이
●
Holotrichia niponensis (Lewis) 큰다색풍뎅이
●
Gastroserica herzi (Heyden) 줄우단풍뎅이
●
Family Rutelidae 풍뎅이과
Popillia flavosellata Fairemaire 참콩풍뎅이
● ●
Phyllopertha intermixta Arrow 청연다색풍뎅이
●
Blitopertha pallidipennis Reitter 연노랑풍뎅이
●
Adoretus tenuimaculatus Waterhouse 주둥무늬차색풍뎅이
●
Blitopertha conspurcata (Harold) 어깨무늬풍뎅이
●
Family Cetoniidae 꽃무지과
Trichius succinctus Pallas 호랑꽃무지
●
Gametis jucunda Faldermann 풀색꽃무지
● ● ●
Protaetia brevitarsis Lewis 흰점박이꽃무지
●
Protaetia orientalis Gory et Percheron 점박이꽃무지
● ●
Family Buprestidae 비단벌레과
Agrilus spinipennis Lewis 붉은가슴호리비단벌레
●
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Paracylindromorphus japonensis Saunders 통비단벌레
●
Trachys inconspicua E. Saunders 매화좀비단벌레
●
Habroloma lewisi (E.Saunders) 루이스좀비단벌레
●
Family Melyridae 의병벌레과
Laius tsushimensis M. Sato et N. Ohbayashi 더듬이뿔의병벌레
●
Family Helodidae 알꽃벼룩과
Cyphon sanno Nakane 검정길쭉알꽃벼룩
●
Family Elateridae 방아벌레과
Selatosomus puncticollis Motschulsky 청동방아벌레
●
Ectinus sericeus Candeze 누런방아벌레
●
Agrypnus argillaceus Solsky 대유동방아벌레
● ●
Family Oedemeridae 하늘소붙이과
Oedemeronia testasceithorax Pic 큰알통다리하늘소붙이
●
Chrysanthia integricollis Heyden 녹색하늘소붙이
●
Family Trogossitidae 쌀도적과
Leperina squamulosa Gebler 얼러지쌀도적
●
Family Anthicidae 뿔벌레과
Stricticomus nigrocyanellus Marseul 깜장뿔벌레 
●
Stricticomus valgipes (Marseul) 무늬뿔벌레
●
Anthicus confucii (Marseul) 희시무르뿔벌레
●
Family Cantharidae 병대벌레과
Podabrus lictorius Lewis 포졸병대벌레
●
Podabrus temporalis Harold 큰포졸병대벌레
●
Athemus vitellinus Kiesenwetter 회황색병대벌레
●
Family Nitidulidae 밑빠진벌레과
Meligethes flavicollis Reitter 검정날개알밑빠진벌레
●
Carpophilus chalybeus Murray 검정넓적밑빠진벌레
●
Family Cleridae 개미붙이과
Stigmatium pilosellum Gorham 검은띠개미붙이
●
Family Endomychidae 무당벌레붙이과
Ancylopus pictus asiaticus Strohecker 무당벌레붙이
●
Family Coccinellidae 무당벌레과
Aiolocaria hexaspilota Hope 남생이무당벌레
● ●
Coccinella septempunctata Linne 칠성무당벌레
● ●
Hyperaspis asiatica Lewis 방패무당벌레
●
Harmonia axyridis Pallas 무당벌레
● ● ●
Rodolia limbata Motschulsky 홍태무당벌레
●
Chilocorus rubidus Hope 홍점박이무당벌레
●
Illeis koebelei Timberlake 노랑무당벌레
●
Propylaea japana Thunberg 꼬마남생이무당벌레
● ●
Anatis halonis Lewis 달무리무당벌레
●
Calvia quatuordecmguttata Linne 유럽무당벌레
●
Vibidia duodecimguttata Poda 십이흰점무당벌레
● ●
Epilachna chinensis Weise 중국무당벌레
●
Family Lagriidae 잎벌레붙이과
Luprops orientalis (Motschulsky) 털보잎벌레붙이
●
Family Tenebrionidae 거저리과
Gonocephalum sexuale (Marseul) 길쭉모래거저리
●
Gonocephalum coriaceum Motschulsky 고려거저리
●
Family Alleculidae 썩덩벌레과
Borboresthes acicularis Marseul 밤빛썩덩벌레
●
Hymenalia rufipennis Marseul 홍날개썩덩벌레
●
Hymenalia unicolor Nakane 날개썩덩벌레
●
Cteniopinus hypocrita Marseul 노랑썩덩벌레
●
Family Cephaloidae 목대장과
Cephaloon pallens (Motschulsky) 목대장
●
Family Mordellidae 꽃벼룩과
Mordellistena comes Marseul 애꽃벼룩
●
Mordellina brunneotincta Marseul 가슴세점박이꽃벼룩
●
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Family Cerambycidae 하늘소과
Agapanthia pilicornis Fabricius 남색초원하늘소
●
Hayashiclytus acutivittis Kraatz 측범하늘소
●
Clytus melaenus Bates 흰줄범하늘소
●
Chlorophorus motschulskyi Ganglbauer 우리범하늘소
●
Obrium japonicum Pic 깨엿하늘소
●
Moechotypa diphysis Pascoe 털두꺼비하늘소
● ● ●
Carilia virginea Linne 작은청동하늘소
● ●
Leptepania japonica Hayashi 용정하늘소
●
Pterolophia maacki Blessrg 대륙곰보하늘소
●
Anoplophora malasiaca Thomson 알락하늘소
●
Pidonia (Pidonia) amurensis (Pic) 산각시하늘소
● ●
Pidonia (Mumon) debilis (Kraatz) 노랑각시하늘소
●
Pidonia (Omphalodera) puziloi (Solsky) 넉점각시하늘소
● ●
Leptura arcuata Panzer 긴알락꽃하늘소
●
Epiglenea comes Bates 노란줄점하늘소
●
Phytoecia rufiventris Gautier 국화하늘소
●
Exocentrus lineatus Bates 줄콩알하늘소
●
Amarysius altajensis (Laxmann) 무늬소주홍하늘소
●
Purpuricens sideriger Fairmaire 달주홍하늘소
●
Family Chrysomelidae 잎벌레과
Crioceris quatuordecimpunctata Scopoli 아스파라가스잎벌레
●
Zeugophora annulata Baly 혹가슴잎벌레
●
Lema adamsii Baly 점박이큰벼잎벌레
●
Lema honorata Baly 붉은가슴잎벌레
●
Lema concinnipennis Baly 배노랑긴가슴잎벌레
●
Lema diversa Baly 적갈색긴가슴잎벌레
●
Oulema erichsoni Suffrian 세줄박이벼잎벌레
●
Coptocephala orientalis Baly 민가슴잎벌레
●
Cryptocephalus approximatus Baly 닮은북방통잎벌레
●
Cryptocephalus amiculus Baly 부전령잎벌레
●
Cryptocephalus fortunatus Baly 소요산잎벌레
●
Cryptocephalus koltzei Weise 콜체잎벌레
●
Cryptocephalus exiguus Schneider 닯은꼬마통잎벌레
●
Cryptocephalus sagamensis Tomov 닮은외줄통잎벌레
●
Pagria signata Motschulsky 콩잎벌레
●
Demotina modesta Baly 경기잎벌레
●
Aulacophora nigripennis Motschulsky 검정오이잎벌레
●
Cassida lineola Creutzer 줄남생이잎벌레
●
Cassida sigillata Gorham 닻무늬남생이잎벌레
●
Cassida rubiginsa Muller 청남생이잎벌레
●
Aoria rufotestacea Fairmaire 맵시꼽추잎벌레
●
Trichochrysea japana Motschulsky 흰활무늬잎벌레
●
Basilepta fulvipes (Motschulsky) 금록색잎벌레
●
Lypesthes ater Motschulsky 사과나무잎벌레
●
Thlaspida cribrosa Boheman 큰남생이잎벌레
●
Galerucella grisescens Joannis 딸기잎벌레
●
Dactylispa angulosa (Solsky) 노랑테가시잎벌레
●
Rhadinosa nigrocyanea Motschulsky 검정가시잎벌레
●
Chlamisus diminutus Gressitt 애혹잎벌레
●
Agelastica coerulea Baly 오리나무잎벌레
●
Agelasa nigriceps Motschulsky 노랑가슴녹색잎벌레 
● ● ●
Linaeidea aenea Linne 남색잎벌레
●
Chrysomela vigintipunctata Scopoli 버들잎벌레
●
Gonioctena fulva Motschulsky 수염잎벌레
●
Plagiodera versicolora Laicharting 버들꼬마잎벌레
●
Calomicrus minutus Joannis 꼬마잎벌레
●
Monolepta dichroa Harold 외발톱잎벌레
●
Medythia nigrobilineata Motschulsky 두줄박이애잎벌레
● ●
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Monolepta quadriguttata Motschulsky 크로바잎벌레
●
Altica caerulescens Baly 발리잎벌레
●
Luperomorpha funesta Baly 검정긴벼룩잎벌레
●
Sphaeroderma apicale Baly 끝빨강공벼룩잎벌레
●
Aphthona perminuta Baly 검정배애벼룩잎벌레
●
Psylliodes planus Maulik 청색줄벼룩잎벌레
●
Chaetocnema discreta Baly 넓은가슴털다리벼룩잎벌레
●
Hemipyxis flavipennis Baly 둥글벼룩잎벌레
●
Hemipyxis plagioderoides Motschulsky 보라색잎벌레
●
Family Bruchidae 콩바구미과
Bruchidius japonicus Harold 좀콩바구미
●
Family Attelabidae 거위벌레과
Apoderus jekelii Roelofs 거위벌레
●
Apoderus erythrogaster Vollenhoven 검정날개거위벌레
●
Apoderus rubidus Motschulsky 분홍거위벌레
●
Paracycnotrachelus longiceps Motschulsky 왕거위벌레
●
Paracycnotrachelus nigricollis Roelofs 사과거위벌레
●
Deporaus mannerheimi Hummel 참나무꼬마거위벌레 
●
Deporaus minimus Kono 검정꼬마거위벌레 
●
Rhynchites hero Roelofs 봉숭아거위벌레
●
Paradeporaus depressus Faust 딱부리꼬마거위벌레 
●
Involvulus rugosicollis Voss 굴참나무거위벌레
●
Family Rhynchophoridae 왕바구미과
Sipalinus (Sipalinus) gigas (Fabricius) 왕바구미
●
Family Anthribidae 소바구미과
Rhaphitropis guttifer Sharp 회색무늬소바구미
●
Family Curculionidae 바구미과
Eumyllocerus gratiosus Sharp 긴더듬이주둥이바구미
●
Acalyptus carpini Fabricius 버들깨알바구미
●
Eugnathus distinctus Roelofs 쌍무늬바구미
●
Lixus acutipennis Roelofs 흰띠길쭉바구미
●
Lixus imperessiventris Roelofs 길쭉바구미
●
Pimelocerus exsculptus (Roelofs) 사과곰보바구미
●
Curculio dentipes Roelofs 도토리밤바구미
●
Curculio sp. 밤바구미류
●
Anthonomus bisignifer Schenkling 딸기꽃바구미
●
Pseudocneorhinus bifasciatus Roelofs 땅딸보가시털바구미
●
Pseudocneorhinus adamsi Roelofs 얼룩무늬가시털바구미
●
Pseudocneorhinus setosus Roelofs 가시털바구미
●
Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel 벼물바구미
●
Macrocorynus variabilis Roelefs 왕주둥이바구미
●
Family Scolytidae 나무좀과
Xxlosandrus crasiussculus Motschulsky 팥배나무좀
●
Order Hymenoptera 벌목
Family Tenthredinidae 잎벌과
Tenthredo fuscoterminata Marlatt 검은끝잎벌
●
Family Vespidae 말벌과
Vespa crabro Linne 말벌
●
Polistes snelleni Saussure 별쌍살벌
●
Family Apidae 꿀벌과
Apis mellifera Linne 양봉꿀벌
●
Xylocopa appendiculata circumvolans Smith 어리호박벌
●
Bombus ardens ardens Smith 좀뒤영벌
●
Apis cerana Fabricius 재래꿀벌
●
Order Diptera 파리목
Family Tipulidae 각다귀과
Tipula patagiata Alexander 어리아니노각다귀
●
Family Asilidae 파리매과
Trichomachimus scutellaris Coquillett 검정파리매
●
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Compared with the numbers of species by order of insect
fauna, the most dominant species turned out to be Coleoptera
with 199 species, five times as many as combined number
of species of Hemiptera, Homoptera and Lepidoptera that
followed. However, there was no enough research into
moth because nightime collection was not conducted and
little research was conducted for bees and flies. Therefore,
this research found fewer species. More research should be
carried out for those species. 
The past literature showed that Parnassius bremeri,
which is a protected species designated by the Ministry of
Environment, was inhabited, but the research could not find
it for the period.
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Eutolmus brevistylus Coquillett 분파리매
●
Family Bombyliidae 재니등에과
Bombylius major Linné 빌로오도재니등에
●
Family Syrphidae 꽃등에과
Eristalis tenax Linne 꽃등에
●
Family Tephritidae 과실파리과
Parahypenidium polyfasciatum Miyake 누리장나무과실파리
●
Family Chloropidae 노랑굴파리과
Chlorps oryzae Matsumura 벼줄기굴파리
●
